
































































































































































































































Código Área (ha) % Media (ha) No. de
polígonos
Encinares 01_a 15.831,78 53,96 5,36 2.953
Matorrales calcícolas 01_b 71,58 0,24 1,63 44
Pastizales mediterráneos 01_c 52,22 0,18 0,70 75
Alcornocales 02_a 1.264,71 4,31 5,97 212
Matorrales silicícoles 02_b 380,01 1,30 1,69 225
Maquias 03_a 19,13 0,07 2,13 9
Pinares mediterráneos 04_a 31,08 0,11 1,83 17
Robledales secos 06_a 687,66 2,34 3,51 196
Zarzales y bojedales 06_b 365,12 1,24 0,51 723
Robledales húmedos 07_a 1.373,40 4,68 2,32 592
Bosques caducifolios mixtos 08_a 604,31 2,06 1,14 528
Pinares montanos 09_a 377,73 1,29 6,09 62
Piornales 09_b 92,50 0,32 3,43 27
Hayedos 10_a 3.348,74 11,41 5,59 599
Landas 10_b 1.283,27 4,37 1,37 934
Pastizales eurosiberianos 10_c 238,09 0,81 0,90 264
Abetales 11_a 17,75 0,06 1,78 10
Matorrales de enebros rastreros 12_b 238,19 0,81 2,05 116
Pastizales bóreoalpinos 12_c 77,87 0,27 0,84 93
Boques de ribera 13_a 519,44 1,77 1,57 330
Superficies de agua y vegetación hidrófila 14_a 35,88 0,12 0,43 84
Cultivos y plantaciones arbóreas 15_a 1.008,69 3,44 1,23 819
Cultivos y plantaciones arbustivas 15_b 14,29 0,05 0,89 16
Cultivos herbáceos 15_c 558,01 1,90 1,10 509
Superficies urbanizadas 16_a 514,14 1,75 0,64 805
Superficies rocosas 19_a 333,23 1,14 0,22 1.510
    29.338,81 100,00   11.752
Fuente: elaboración propia.
El dato más relevante es el predominio de los encinares, que ocupan más de la mitad del parque natural
(53,96 %). Siguen a distancia los hayedos (11,41 %), los robledales húmedos (4,68 %), las landas (4,37%) y
los alcornocales (4,31%).
El cálculo de la media es significativo ya que muestra el tamaño medio de los polígonos. Los alcornocales
(5,97 ha), los hayedos (5,59 ha) y los encinares (5,36 ha) son los tres tipos con media más elevada. Se trata
de las masas forestales dominantes en el macizo, que en algunos sectores alcanzan superficies continuas
extensas. En el lago opuesto están las superficie rocosas, con una media de 0,22 ha.
Por último, la columna 6, se han contabilizado el número de polígonos, con un total de 11.752 que
configuran el parque. Se destacan los encinares con 2953, que muestran la mediterraneidad del macizo, así
como su grado de fragmentación. Las superficies rocosas con sólo el 1,14 % de la superficie total están
representadas en 1510 polígonos, que a escalas más pequeñas quedan integrados por los usos cercanos. Las
landas con 934 polígonos son las terceras en fragmentación en polígonos. En el otro extremo, las maquias,
con 9 polígonos, muestran la rápida transición de la vegetación hacia masas forestales.
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Las 26 unidades de usos del suelo y de vegetación, han sido asociadas a diferentes tonos (figura 3) para dar
una visión general del carácter biogeográfico del territorio. Cada tono muestra los diferentes tipos de
vegetación forestal, la menor saturación de cada tono, indica los matorrales y prados asociados a dicha
vegetación principal. Este sistema, con diferentes tonos e intensidades, informa de las relaciones dinámicas
entre los diferentes usos del suelo y vegetación.
Figura 3 
Mapa de unidades de usos del suelo y de vegetación del Parque Natural del Montseny
 
Fuente: elaboración propia.
c) Los tipos de vegetación
Finalmente, el máximo nivel de análisis que se ha llegado a escala 1:5.000, ha sido el nivel de tipos de
vegetación. Para ello se usa el código de 7 dígitos, que diferencian 500 categorías en la leyenda. A este nivel,
los resultados y su interpretación pueden llegar a nivel de especies y su distribución.
Entre otros análisis realizados, se ha trabajado con la ayuda de un modelo digital del terreno. Se ha
cuantificado la distribución de los usos y las coberturas en función del gradiente altitudinal, en intervalos de
100 metros. Los dos gráficos muestran la distribución altitudinal de la encina y del haya respectivamente.
El encinar tiene su máxima extensión en la actualidad entre 600­700 metros, con casi el 72 % del total del
territorio. Entre 500­600, 700­800 y 900­1.000 metros supera el 60 %. Su dominio territorial disminuye por
debajo de los 400 metros, a causa de la extensión de los alcornocales y pinares. Por arriba el encinar ocupa
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un lugar predominante hasta los 1.100 metros, siendo insignificante su cobertura a partir de los 1.300 metros.
El dominio de los encinares en cotas superiores a los 1.000 metros es consecuencia de los extensos encinares
presentes en amplias vertientes de solana. Ello no impide que los encinares sean más escasos en las umbrías,
y que su predominio esté por debajo de los 800 metros (figura 4).
Figura 4 
Porcentajede encinares y hayedos según altitud en el Parque Natural del Montseny 
Fuente: elaboración propia.
Respecto al hayedo se observa un predominio entre 1.200 y 1.400 metros. Sus descensos en cotas inferiores a
los 800 metros, siguiendo los fondos de valles, tiene una gran importancia en el paisaje, aunque con niveles
de cobertura muy bajos.
Conclusiones
En primer lugar, cabe destacar la las ventajas del uso de las nuevas tecnologías de la información en
investigaciones a gran escala. El hecho que toda la información cartográfica obtenida esté en un sistema de
información geográfica facilita su administración y tratamiento y permite obtener resultados de gran valor.
La cantidad de datos que manejan, en un tiempo reducido, está produciendo a nivel local y global, un cambio
cualitativo en el análisis que conllevará, en sí mismo, una nueva interpretación del territorio.
Las nuevas tecnologías facilitan, para el geógrafo, los cambios de escala, la creación de escenarios futuros, la
correlación con otras variables geográficas y todo ello permite analizar los procesos en la dinámica evolutiva
del paisaje, en relación con los cambios en el uso del suelo.
Las tecnologías de la información permiten una rápida consulta de la información y con ello se puede
acceder a los resultados y al análisis de los mismos en poco tiempo.
El hecho de poder trabajar a gran escala, muestra un paisaje, mayoritariamente mediterráneo, formado por un
mosaico, con piezas de pequeña dimensión que a pequeña escala desaparecen y nos dan una visión menos
exacta de la realidad.
En segundo lugar, la información es un documento de base para la gestión de espacios protegidos. El gestor
de espacios protegidos accede a una base de datos muy semejante a la realidad, con lo que puede identificar
problemas, conocer un uso del suelo o vegetación concreta, buscar áreas afectadas por una actuación o
calcular la superficie de un tipo de cobertura. Todo ello, es accesible después de elaborar documentos a gran
escala, ya que para la gestión no es útil la excesiva generalización que se lleva a cabo en escalas medianas y
pequeñas.
En tercer lugar, las nuevas tecnologías de la información, actúan como base de datos para la investigación de
la dinámica y evolución del paisaje. En este sentido, permite la correlación de elementos bióticos y abióticos
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con los factores naturales y antrópicos que han dado lugar al paisaje actual, asimismo la generación de
modelos de cambio en los usos y coberturas del suelo.
La confección del mapa de usos del suelo y de vegetación del Parque Natural del Montseny a escala 1:5.000
ha constituido para los autores un reto para poder disponer la información detallada de la distribución de los
usos y coberturas de un extenso parque natural. La digitalización de la información ha permitido dar un paso
más en el marco de la investigación, aparte de constituir un soporte esencial para la gestión del parque
natural.
De hecho las nuevas tecnologías de la información están abriendo puertas a nuevas interpretaciones. Por
ejemplo, se detecta que a pequeña escala, y en una visión global, es en gran medida el clima quien moldea el
paisaje vegetal, pero a gran escala es el hombre quien más influye en el paisaje estudiado.
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